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1. Descloí, CrònicaXXVIU; lajíi-
bé L;iliieiiie, Història General 
d'Espanya. Tomo 1, p. 406. 
2. Devia descendir del mas For-
nells (can Serra del Puig) do-
cumeruai ú 1273. 
3) Probablement un hmil ia i 
pròxim de Joan March, ferrer 
del leriíie de Clara .il 1497. 
4. Vcpcii una biMÒria paral·lela 
tclcrciu a Bariomeu Riudemeia i 
Famadeí a ].M. Roque. Cïrrivis. 
Contribució a L hiílòria dtlpeblr. 
Casal d'HisTòria, Mataró 1998. 
5. L'origen d'aquesia possessió 
devia ser aruerior al 1293, daia 
en què es traslladà la comunitat 
de Santa Eulàlia del Camp a la 
plaç] Santa Anna. del moiiesiii 
de canonges de Barcelona. 
6. I j forma originària. RJudc-
mei.i. (jLietia reservada a l'antiga 
iuss.iga; la poca relació dels Riu-
demeia amb la població d'Ar-
gctitona ha permès, sens dubte, 
que popularment hapi lubslituï! 
l'antic nom. contrànament al que 
esdevingué a Orrius, a causa de 
l'estreta relació comercia! i lànii-
liar. 
7. M.J.Castillo, Argentona i 
Vilassar a cavall de dues epoffun. 
L'Aixeniador (Argentona), 1990, 
capbreu núm. 22 
8. ] . Graupera, Felibrrjada (Ma-
taró) VIII [•)'>) pp. ?.-21 
es poques (dades co-
negudes de Bernat 
de Riudemeia són 
a m b mot iu del 
desembarcament a Mallorca l'any 
1229.' Tot apunta que era descen-
dent de can Riudemeia d'Argen-
tona, sobrenom a m b el que també 
fou conegut. 
Can Riudemeia i les peces de 
rerra del voltant podrien haver 
estat venudes diverses vegades al 
llarg de dos segles següents. A 
mitjan segle X V la casa era pos-
seïda pels Sampsó. Al 1488 Pere 
Sampsó les ven a Joan Mart í , de 
Sant Iscle i Santa Victòria de 
Dosrius. 
L 'he reu , Ma t i e s M a r t í , àlies 
Mir , h a b i t a n t a San t C e b r i à 
d e T i a n a , t e n i a la casa o c u p a -
da al 1 5 1 6 per u n masover , 
L lorenç Fornells ,^ el qual p r o -
b a b l e m e n t tenia una sola filla, 
A n t ò n i a . 
A l 'any següent , 1517 , cons-
ta casada a m b en B a r t o m e u 
M a r c h , conegut com en Riude-
meia.^ Així doncs , sembla proba-
ble que havent entrat de mosso a 
can R iudemeia , hagués acabat 
casant-sc a m b la pubilla.'^ 
Aquest mateix any de 1517, 
Antònia Fornells compra can Riu-
demeia a Maties Mart í , actuant 
com a usufructuari el seu home , 
Bartomeu March. 
Gràcies a la descripció de la 
propietat de can Riudemeia feta 
en aquesta escriptura de venda, en 
coneixem per primer cop algun 
detall. Consistia en dues peces de 
terra, perfectament diferenciades, 
separades per la riera. El domini 
directe sobre cadascuna d'aquestes 
peces, i per tant llur història, .són 
també diferents. 
La casa era aleshores derruïda 
i es tenia sota domini de l'església 
de Santa Eulàlia del C a m p de Bar-
celona.'' La peça de terra sobre la 
qual fou construïda, tocava per 
migdia a m b la riera; és a dir, esta-
va situada al marge esquerre de la 
riera. 
L'altra peça de terra era co-
neguda com la m u n t a n y a de 
Riudemeia , limitava per t r a m u n -
tana a m b la riera i no hi havia 
altra cons t rucc ió que un mol í 
derruï t a p rop de can Riudemeia; 
era el molí de Rubiol. Es tenia 
pels senyors de Sant Vicenç, en 
aquell m o m e n t Pere Desbosch, 
cl qual concedí el dret de recons-
truir- lo. 
U n dels fills del mat r imoni 
March-FornelJs fou Jaume, que 
sempre més constà com Riude-
meia.'^' Al seu torn, Jaume Riude-
meia fou pare d'ApoMoni. 
Apol loni Riudemeia capbrevà 
la peça de terra que tenia en alou 
del monestir de Santa Anna, de 
Barcelona.'' D'altra banda al 1559, 
declara posseir el dominí útil de la 
mun tanya de Riudemeia on hi 
havia el molí de Rubiol derruït í a 
més en la mateixa peça hi havia el 
mas i cl moll de Riudemeia amb 
la seva resclo-sa.** 
Aquesta casa i molí correspon 
al nucli central de l'actual con-
jun t d'edificis. La data de cons-
trucció la podem fixar al voltant 
de 1550 . La resta d 'edificis , 
ampliacions de l 'habitatge, qua-
dres, corts i cellers, han estat eri-
gits al llarg del temps fins a fi-
nals del segle XIX, en que va que-
dar conformat bàsicament l'as-
pecte exterior que encara avui 
conserva. 
L'edifici medieval, si tuat al 
marge esquerre de la riera, mod i -
ficat i convertit en corral i pallis-
sa, va arribar a mitjans del segle 
XX a m b una sala empostissada 
ptesidida per un finestral a m b 
festejadors. 
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